<HISTORICAL MATERIALS> "A Memorandum of Trade with China and Holland at Nagasaki." No.4 by unknown















































































































































































































































上呉度、年行司共願出候 私共も何分被一 仰渡一候通、増石出精仕候様申達候得共、前文之遇 今度之御触之御趣意に付、諸国増石出来自直段引下ケ不レ捌之処を危踏候哉、却而米穀相場迎も引下ケ候風間も御座候程之儀 何分捌旦与一抱居候旨、長崎表江

































































































































































































































































































































































































































































































































粕服塚池松 ii 三 池倉今児成 種
世部市嶋下村持辺田井停田田 英
話寛｛左文一瞬草 j 宣平 師
行左京大左ニ 次 文諸右唯平四寺
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ν捗 ユ 叩 渡 一 候 、







































































































































































































































































































































































































































































ν得 － 一 其 意 一 候
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